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ABSTRAK 
  
Permasalahan kesehatan masyarakat di era covid 19 sangat penting. Demikian juga pengadaan Toilet 
sederhana yang bersih dan bersih itu pangkal sehat yang sangat dibutuhkan masyarakat perumahan baik 
di desa dan di kota. Kriteria utama toilet sederhana yang bersih dan sehat adalah ketersediaan air bersih, 
sirkulasi udara, dan cahaya matahari. Saat ini dengan berkembangnya kawasan perkotaan yang padat 
penduduk dengan lahan yang terbatas, sehingga  persyaratan tersebut tidak terpenuhi. Sehubungan  
dengan permasalahan yang dihadapi oleh pemukiman padat penduduk maka Kelurahan Cipondoh 
Makmur, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang juga menghadapi permasalahan yang sama, yaitu 
pembangunan rumah yang sangat berdekatan satu sama lainnya dan  tidak    disertai  dengan 
perencanaan yang baik, akibatnya sirkulasi udara, dan cahaya matahari sering kali  tidak masuk dalam 
toilet. Dosen Jurusan Teknik Sipil Universitas Trisakti tergerak untuk memberi pelatihan dan 
penyuluhan kepada masyarakat guna memberikan pengetahuan terkait toilet sederhana yang bersih 
terutama di era covid 19 di kawasan pemukiman padat penduduk. Tim memberikan contoh desain toilet 
sederhana dimana harus ketersediaan air bersih dengan penampungan air (Tandon), pencahayaan 
matahari dengan membuat jendela dan sirkulasi udara yang cukup baik dengan jendela atau dengan 
penghisap udara. Pembersihan toilet dengan menggunakan disinfektan juga penting di era covid 19 ini. 
 
Kata kunci: Toilet sederhana, air bersih, sirkulasi udara, cahaya matahari, era covid 19.  
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KATA PENGANTAR 
  
Puji dan syukur kami tim PKM  panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa  karena melalui rahmat-
Nya, program  PKM yang berjudul Pelatihan  Pembuatan Toilet Sederhana yang Bersih di Era Pandemik 
Covid-19 dapat berjalan dengan baik dan lancar. Tim PKM mengucapkan syukur dan terima kasih yang 
sebesar-besarnya  kepada  pihak-pihak yang telah membantu kami dalam menyelesaikan pelaksanaan 
kegiatan PKM dan pada akhirnya laporan PKM ini dapat selesai. Kami menyadari  penyelesaian dari 
laporan ini masih  jauh dari sempurna. Kami berharap saran dan masukan sehingga yang dapat membuat 
kegiatan PKM ini menjadi lebih baik lagi dan semoga bermanfaat bagi kita semua.   
 
Sekian dan Wasalam 
Tim PKM  
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I. LATAR BELAKANG 
 
Permasalahan kesehatan masyarakat di era covid 19 sangat penting. Demikian juga 
pengadaan Toilet sederhana yang bersih dan bersih itu pangkal sehat yang sangat dibutuhkan 
masyarakat perumahan baik di desa dan di kota.  
Kriteria utama toilet sederhana yang bersih dan sehat adalah ketersediaan air bersih, sirkulasi 
udara dengan adanya ventilasi udara, dan masuknya cahaya matahari. Saat ini dengan berkembangnya 
kawasan perkotaan yang padat penduduk dengan lahan yang terbatas, sehingga  persyaratan tersebut 
tidak terpenuhi dimana rumah yang satu sangat berdekatan dengan yang lainnya.  
Sehubungan  dengan permasalahan yang dihadapi oleh pemukiman padat penduduk maka 
Kelurahan Cipondoh Makmur, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang juga menghadapi permasalahan 
yang sama, yaitu pembangunan rumah yang sangat berdekatan satu sama lainnya dan  tidak    disertai  
dengan perencanaan yang baik, akibatnya sirkulasi udara, dan cahaya matahari sering kali  tidak dapat 
masuk dalam toilet. 
Dengan demikian pentingnya menjaga kebersihan toilet dengan selalu rajin membersihkan 
dengan disinfektan dan air bersih. Dan pintu toilet selalu terbuka bilamana tidak dipergunakan agar 
sirkulasi udara terjaga. Sebagai persyaratan perencanaan pembuatan  MCK umum sudah ada pada 
peraturan Badan Standar Nasional SNI 03-2399-200, sehingga bilamana masyarakat ingin membuat 
MCK yang baik harus sesuai dengan standar tersebut. 
Sehubungan dengan permasalahan yang dihadapi oleh penduduk permukiman padat  
sehingga Kelurahan Poris,  Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang juga menghadapi permasalahan 
yang sama, pembangunan yang berjalan dengan pesat kurang diimbangi dengan perencanaan yang baik, 
akibatnya sedikit ketersediaan lahan.  
Berubahnya fungsi lahan tersebut menyebabkan pembuatan toilet di rumah tangga tidak 
mengikuti peraturan yang ada. Tetapi memberikan pengetahuan agar toilet tersebut selalu terjaga 
kebersihannya. Begitu pula dengan sistem aliran air kotor harus melewati septic tank. Pada Pengabdian 
Masyarakat ini kami akan memberikan ilmu pengetahuan terkait sistem toilet yang sederhana agar 
bersih sehingga masyarakat Kelurahan Cipondoh  Makmur, Kota Tangerang menjadi sehat selalu. 
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II.    MASALAH   
Umum: 
 - Pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah khususnya di Kecamatan Cipondoh Makmur, Kota 
Tangerang membawa perubahan rumah yang saling berdekatan satu dengan yang lainnya. Sehingga 
pembuatan toilet tidak sesuai dengan standard. 
 Khusus:  
- Tata letak dan ukuran toilet di rumah penduduk sering kurang sehat, sehingga dibutuhkan pengetahuan 
lain untuk mengatasinya supaya masyarakat yang menempatinya menjadi sehat.  
  
III. TUJUAN KEGIATAN 
Memberikan pengetahuan toilet sederhana yang sehat kepada masyarakat  RW 02 Kelurahan 
Cipondoh Makmur, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang berupa pelatihan dan penyuluhan tentang 
menjaga kebersihan toilet di rumah tinggal dalam kawasan pemukiman padat tersebut.  
  
IV. MANFAAT KEGIATAN  
Manfaat bagi peserta pelatihan (masyarakat sasaran) Manfaat bagi para peserta pelatihan adalah 
bahwa mereka dapat menambah pengetahuan  dan ketrampilan   tentang menjaga kebersihan toilet di 
kawasan pemukiman padat. 
  Manfaat bagi dosen pelaku pengabdian kepada masyarakat  Manfaat bagi Tim Dosen Pelaku 
Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) adalah dapat memperoleh dan mengembangkan cara 
pembuatan toilet yang sesuai Badan Standar Nasional untuk diberikan kepada mahasiswa di 
perkuliahan.  
  
V. MODEL / PENDEKATAN PEMECAHAN MASALAH  
Masyarakat penduduk yang berdomisili di lingkungan RT02/RW12, Perumahan Puri Permata,             
Kelurahan Cipondoh Makmur, Kecamatan Cipondoh berkeinginan untuk meningkatkan kebersihan 
toilet mereka masing-masing sehingga  masyarakat dapat mempraktekan setelah kegiatan PKM ini. 
Oleh karena itu masyarakat setempat diberikan   penyuluhan secara umum terlebih dahulu yang 
meliputi prinsip utama, manfaat, keuntungan, dan kerugian toilet yang bersih.  Adapun setiap toilet 
harus dibersihkan paling tidak seminggu dua kali dengan air bersih dan disinfektan. 
Selanjutnya penduduk diberi pelatihan dan konsultansi percontohan denah dan tampak toilet 
yang sesuai dengan Badan Standard Nasional terkait  toilet sederhana yang bersih  di kawasan padat 
penduduk Perumahan Puri Permata.   
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VI. KHALAYAK  SASARAN  
Khalayak  masyarakat sasaran yang dituju dari pelatihan dan penyuluhan  ini adalah masyarakat 
yang terdapat pada RT 02 RW 12 Kelurahan Cipondoh Makmur, Kecamatan Cipondoh terutama bapak-
ibu rumah tangga dan orang-orang muda.  
Diharapkan bapak ibu rumah tangga dan pemuda dapat memahami cara membuat toilet 
sederhana yang bersih dan sehat di era covid 19 ini Selain itu, pengurus RT atau karang taruna 
diharapkan dapat menggerakkan penduduk lainnya untuk membuat toilet umum sederhana yang bersih 
agar masyarakat sehat di Perumahan Puri Permata.  
  
VII. PELAKSANAAN KEGIATAN  
Metodologi kegiatan PKM ” Pelatihan  Pembuatan Toilet Sederhana yang Bersih di Era 
Pandemik Covid-19” ini terdiri dari 4 kegiatan utama, yaitu : Studi Pustaka, Persiapan dan             
Pembuatan Proposal PKM, Survey Lokasi dan Kegiatan Sosialisasi, serta Evaluasi dan Pembuatan 
Laporan PKM.   
1. Studi Pustaka, 
 Persiapan dan Pembuatan Proposal PKM Studi Pustaka merupakan tahap yang penting dalam 
penyusunan materi PKM. Materi PKM yang disampaikan terdiri atas 2 bagian, yaitu:                                             
(a) Prinsip utama toilet yang sehat dan (b) tanya jawab terhadap peserta kegiatan PKM.  
Pada tahap persiapan ini, dilakukan pembuatan proposal kegiatan serta persiapan survey/kunjungan 
lapangan. Pembuatan proposal dilakukan selama 1 minggu oleh Tim PKM dan pada persiapan 
kunjungan  lapangan diidentifikasi kebutuhan masyarakat dan  hal-hal yang diperlukan selama 
kunjungan serta pihak-pihak yang  dapat membantu dalam pelaksanaan kunjungan/survey.  
2. Survey Lokasi dan Peserta Kegiatan  
Setelah dilakukan penyusunan proposal kegiatan, tahap berikutnya adalah survey  lokasi dan peserta 
kegiatan. Dalam tahap ini, tim dosen yang terlibat melakukan survey ke beberapa lokasi yang potensial, 
pemilihan lokasi ini didasarkan pada kondisi toilet rumah tinggal penduduk.   
Survey dilakukan oleh Tim PKM terdahulu, dalam hal ini diwakili oleh Ade Okvianti. Survey ini 
digunakan untuk melihatl ingkungan   rumah tinggal dan wilayahsekitar RT 02 RW 12 Kelurahan 
Cipondoh Makmur, Kecamatan Cipondoh dan  berinteraksi langsung dengan masyarakat.  
Setelah dilakukan survey, diperoleh kesimpulan   kawasan perumahan Puri Permata di 
Cipondoh Makmur memiliki karakteristik, sebagai  berikut: a. Kawasan pemukiman padat penduduk, 
dimana rumah antara yang satu dan lainnya sangat berdekatan.;b. Toilet yang ukuran dan desainnya 
tidak sesuai dengan Badan Standar Nasional.; c. Septic tank yang tertutup dan menjadi satu antara 
saluran WC dengan saluran floor drain dan tempat cuci.; dan d. Ventilasi udara sangat terbatas.;.               
e. Cahaya Matahari yang tidak masuk ke dalam toilet .  
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VIII. ISI KEGIATAN  
Kegiatan PKM dilaksanakan di RT 02 RW 12 Kelurahan Cipondoh Makmur dengan 
mengambil tempat di Rumah Bapak Narsun selaku Ketua RT di wilayah RT 02/RW 12, Perumahan 
Puri Permata, Kelurahan Cipondoh Makmur, Kecamatan Cipondoh pada tanggal 20 Juni 2020 mulai 
jam 09.00 sampai dengan jam 12.00.  
Kegiatan dibuka oleh Sekretaris RT 02 Kelurahan Cipondoh Makmur dan perwakilan Dosen 
Teknik Sipil,  kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi dari masing-masing Tim PKM. 
Pelaksanaan dilakukan bersamaan dengan Tim PKM dari Jurusan Teknik Sipil terdiri dari 7 tim PKM 
yang memiliki fokus keahlian dan materi yang berbeda-beda, antara lain: struktur, material, transportasi, 
manajemen konstruksi dan sumber daya air.   
Partisipan merupakan bapak-bapak pengurus dan warga RT 02/RW 12 Perumahan Puri 
Permata, Kelurahan Cipondoh Makmur, Kecamatan Cipondo, Kota Tangerang sebanyak 10 orang 
(absen terlampir). Kegiatan penyuluhan dan percontohan dilakukan dalam bentuk presentasi 
menggunakan bantuan infocus  untuk menampilkan materi.   
Kegiatan PKM diisi dengan materi PKM yang terdiri atas tahapan prinsip dasar toilet sesuai 
dengan Badan Standar Nasional, dimana rumah di perumahan Puri Permata sudah padat yaitu rumah 
yang satu sangat berdekatan dengan yang lainnya. Sehingga toilet rumah tinggal tidak memenuhi syarat 
sehat, maka butuh pengetahuan untuk dapat membersihkan secara berkala dengan disinfektan.  
 
IX. ANALISIS 
IX.1 FAKTOR PENDUKUNG DAN FAKTOR PENGHAMBAT  
Pelaksanaan program PKM ini memiliki beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat.  
Faktor pendukung pada program PKM ini adalah sebagai berikut:   
a.  Jaringan internet yang stabil untuk mendukung kelancaran kegiatan PKM melalui  aplikasi ZOOM. 
b.  Peserta yang didominasi oleh bapak-bapak warga dan pengurus RT 02 yang gemar  bekerja dalam 
inovasi-inovasi baru.  
c.  Dukungan dari kelurahan setempat untuk program-program terkait yang pernah  dilaksanakan.   
Faktor penghambat pada program PKM ini adalah sebagai berikut:   
a. Adanya faktor pandemi COVID 19 yang membuat peserta PKM terbatas hanya untuk 10  peserta 
b. Kesadaran masyarakat masih kurang terhadap membersihkan toilet rumah tinggal. 
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IX.2 EVALUASI  
Kegiatan PKM ini merupakan sebuah sarana bagi masyarakat untuk membuat toilet yang sehat 
sesuai standar dan prinsip utama.  Pembersihan toilet secara berkala minimal seminggu dua kali dengan 
disinfektan yang aman lingkungan. Membuat toilet cukup sirkulasi udara dan cukup  masuk cahaya 
matahari. Hal ini dapat membuat warga menjadi lebih sehat. 
  
X. LUARAN  
Pelaksanaan program pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di RT 02/ RW 12           
Perumahan Puri Permata, Kelurahan Cipondoh Makmur,  Kecamatan Cipondoh, adalah  materi 
pemaparan berupa poster  PKM yang akan di hak ciptakan kekayaan intelektual (HKI).  
  
XI. KESIMPULAN DAN SARAN 
 Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari Pelatihan  Pembuatan Toilet Sederhana yang 
Bersih di Era Pandemik Covid-19  adalah  a). Masyarakat yang berpartisipasi pada pemberihan toilet 
masing-masing rumah tinggal mengerti terhadap prinsip utama toilet yang sehat. b). Metode 
penyampaian yang digunakan cukup efektif dalam menyampaikan materi. c). Warga partisipan merasa 
pelatihan ini cukup bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di perumahan mereka.  
  
XII. LAMPIRAN  
Lampiran pada laporan pengabdian kepada masyarakat ini adalah:  
1. Surat Permintaan PKM dari RT 02/RW 12 Perumahan Puri Permata, Kelurahan   Cipondoh Makmur, 
Kota Tangerang.  
2. Berita Acara pelaksanaan PKM “ Pelatihan  Pembuatan Toilet Sederhana yang Bersih di Era 
Pandemik Covid-19”   
3. Daftar hadir peserta pelaksanaan “Pelatihan  Pembuatan Toilet Sederhana yang Bersih di Era 
Pandemik Covid-19”  
4. Foto-foto selama kegiatan pelaksanaan PKM. 
5. Slide presentasi pelaksanaan “Pelatihan  Pembuatan Toilet Sederhana yang Bersih di Era Pandemik 
Covid-19”. 
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  DAFTAR HADIR PESERTA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT   
  
Kegiatan PKM ini dilaksanakan:  
Hari / Tanggal  : Sabtu, 20 Juni 2020  
Lokasi  : Rumah Bapak Narsun (Ketua RT 02) RW 12,  
  Perumahan  Puri   Permata, Kelurahan Cipondoh Makmur. 
 
 Pukul   : 09.00 WIB – 12.00 WIB  
Program  : Pelatihan  Pembuatan Toilet Sederhana yang Bersih di Era Pandemik Covid-19. 
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                                           Gambar 1.7 Foto Ketua Pelaksana sedang zoom membawakan materi PKM 
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                                                    Gambar 1.8 Foto Anggota Tim Pelaksana  membawakan materi PKM 
 
 
 
 
 
 
 
                                          Gambar 1.9 Foto Tim PKM yang ZOOM  
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Indrawati Sumeru, Darmawan Pontan, Suradjin Sutjipto, Jagat Tirta Bustaman, Rita 
Teknik Sipil, FTSP, Universitas Trisakti , Jl. Kiai Tapa, Grogol, Jakarta Barat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 
 
 
 
                                      
 
 
 
 
 
 
 
Skala 1 : 100 
Gambar Denah & Tampak Samping MCK (Toilet) sederhana 
Modifikasi dari Tata cara perencanaan bangunan MCK umum ( SNI 03-2399-2002 ) 
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Prinsip-Prinsip Toilet Sederhana yang Bersih di Era Pandemik 
Covid-19 
1. Sirkulasi udara harus lancar  dan  Cukup cahaya sinar matahari   
2. Tersedia Air bersih, Sabun dan Disinfektan  
3. Septic tank terbuat dari beton harus tersedia sistem IPAL filtrasi 
4. Tersedia tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun sebelum 
masuk Toilet  
5. Toilet dalam keadaan bersih selalu sehabis dipergunakan  
 
* Konsultasi lanjut :   
Indrawati  E-mail : indrawati@trisakti.ac.id 
Darmawan E-mail : darmawan@trisakti.ac.id 
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